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MOTTO 
 
”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah 5-6) 
 
“Jangan hanya dipikirkan. Lakukan dan dapatkan hasilnya”. 
 
“Jangan biarkan rasa malas menghambat kesuksesanmu” 
 
“Rencanakan sebaik-baiknya segala keinginanmu dan serahkan hasilnya pada 
Allah Swt. karena hanya Dia-lah sebaik-baiknya pembuat rencana” 
 
“Berbuat satu kebaikan kepada orang lain akan menghadirkan sejuta kebaikan 
untuk dirimu sendiri” 
 
“Always Positive ” 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of financial literacy 
and Islamic financial planning on financial behavior. The population in this study 
were all IAIN Surakarta students up to 2019 who numbered 12.867 students. The 
sampling technidue uses probability sampling and in determining the sample size, 
using the Slovin formula. So that the samples obtained in this study werw 100 
respondents. The variables in this study use two variables, namely the dependent 
variables and the independent variable. 
For the dependent variable (y) of this study is financial behavior. While for 
the independent variable (x) includes: financial literacy (x1) and Islamic financial 
planning (x2). The research method used in this research is quantitative research 
methods. For methods of data analysis using multiple linear regression models. 
While for data processing using the SPSS for Windows 20.0 program.  
The results showed a positive and significant effect between the independent 
variables on the dependent variable. From the results of multiple linear 
regression analysis obtained the coefficient of each variable for the financial 
literacy variable on financial behavior has an effect of 32,4% and for the islamic 
financial planning variable on financial behavior has an effect of 32,2%. 
 
Keywords: financial literacy, islamic financial planning, and financial behavior. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan 
dan islamic financial planning terhadap perilaku keuangan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa IAIN Surakarta sampai dengan angkatan 
2019 yang berjumlah 12.867 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan probability sampling dan dalam menentukan ukuran sampel, 
menggunakan rumus slovin. Sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini 
adalah 100 responden. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 
yaitu variabel dependen dan variabel independen. 
Untuk variabel dependen (y) dari penelitian ini adalah perilaku keuangan. 
Sedangkan untuk variabel independen (x) meliputi: literasi keuangan (x1) dan 
islamic financial planning (x2). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data 
dengan menggunakan model regresi linier berganda. Sedangkan untuk olah data 
dengan menggunakan program SPSS for windows 20.0.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan  
antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh koefisien masing-masing variabel untuk variabel literasi 
keuangan terhadap perilaku keuangan berpengaruh sebesar 32,4% dan untuk 
variabel islamic financial planning terhadap perilaku keuangan berpengaruh 
sebesar 32,2%.  
 
Kata kunci: literasi keuangan, islamic financial planning, dan perilaku keuangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Setiap individu membutuhkan pengetahuan mengenai kecerdasan financial 
atau literasi keuangan. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola aset 
pribadi secara efektif dan efisien dibutuhkan setiap individu untuk kesejahteraan 
hidupnya dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Menurut 
Margaretha dan Pambudi (2015). Setiap individu membutuhkan  literasi keuangan 
karena literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang digunakan untuk 
mengatur dan mengelola keuangan supaya terhindar dari masalah ekonomi. Selain 
itu, literasi keuangan juga dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang 
akan diambil untuk mengelola keuangan individu. 
Setiap individu baik kaya maupun miskin membutuhkan literasi keuangan 
untuk mengatur dan mengelola aset yang dimiliki. Apabila tidak memiliki literasi 
keuangan yang cukup, maka pendapatan yang telah individu miliki akan cepat 
habis karena digunakan untuk pengeluaran dan membayar hutang sehingga, tidak 
memiliki sisa pendapatan untuk ditabung (Akmal & Saputra, 2016). Tentu 
perilaku itu akan berbeda dengan individu yang memiliki literasi keuangan yang 
dapat mengelola dan mengatur pendapatan dengan baik.  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan di 
Indonesia, memiliki program peningkatan literasi keuangan dengan mengeluarkan 
Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK). Sasaran kelompok masyarakat yang 
menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan OJK adalah pelajar dan 
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mahasiswa yang merupakan agen perubahan untuk memajukan masa depan 
Indonesia. Selain itu, pelajar dan mahasiswa akan menjadi sumber informasi dari 
kaum intelektual untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan 
pribadi kepada orang-orang yang berada disekitar mereka (Akmal & Saputra, 
2016). Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2013 yang dilakukan 
terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi 
(Otoritas Jasa Keuangan, 2016) memberikan potret mengenai kondisi literasi 
keuangan yang ada di Indonesia. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 
hanya sekitar 21,8% yang berarti setiap 100 penduduk, hanya sekitar 22 orang 
yang termasuk kategori well literate (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).  
Pada tahun 2016 OJK melakukan penelitian tahap kedua bernama Strategi 
Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan dengan jumlah 
responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 9.680 
responden di 34 Provinsi yang tersebar di 64 Kabupten/Kota (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2016), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami 
peningkatan dari 21,8% ditahun 2013 menjadi 29,7% ditahun 2016 (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2017). Berdasarkan survei yang dilakukan OJK mengenai tingkat 
literasi keuangan masyarakat menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi 
keuangannya. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Klaster Indeks Literasi Keuangan 
1 Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD 3,6% 
2 Lulus SD 9,0% 
Tabel  berlanjut... 
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Sumber : Buku Statistik OJK, 2016 
Pendidikan finansial sangat berperan penting dalam pembentukan literasi 
keuangan, baik pendidikan informal didalam keluarga yang ditentukan oleh peran 
orang tua dalam mengedukasi anak dalam mengelola uang saku, maupun 
pendidikan formal dilingkungan sekolah yang memberikan materi mengenai 
manajemen keuangan. Edukasi yang efektif dan efisien yang diperoleh mahasiswa 
baik dalam pendidikan formal maupun nonformal akan membantu mahasiswa 
memiliki kemampuan mengelola dan mengambil keputusan yang tepat dalam 
kepentingan keuangan pribadi dan untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi 
keuangan. Namun edukasi yang terkait tentang keuangan pribadi masih sangat 
jarang ditemui baik di tingkat sekolah maupun ditingkat perguruan tinggi (Akmal 
& Saputra, 2016). 
Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, bagi sebagian mahasiswa masa 
kuliah adalah masa pertama saat mereka bertanggungjawab atas pengelolaan 
keuangan secara pribadi yang tentunya tanpa ada pengawasan dari orang tua. 
mahasiswa harus siap menghadapi permasalahan baru, lingkungan baru, 
mengelola keuangan yang mahasiswa miliki dan bertanggungjawab atas 
keputusan yang telah dibuat atas pengelolaan keuangan pribadi. Padahal masih 
banyak mahasiswa yang masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua dan 
permasalahan yang sering timbul dari mahasiswa adalah cenderung bersikap 
konsumtif.  
3 Lulus SMP 11,3% 
4 Lulus SMA 38,2% 
5 Perguruan Tinggi 67,4% 
Lanjutan Tabel 1.1 
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Pada dasarnya dalam melakukan suatu hal itu membutuhkan suatu planning 
yang matang agar sesuatu yang diekspektasikan itu berjalan sesuai dengan tujuan. 
Gaya hidup yang konsumtif yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung 
hanya berdasarkan pada keinginan semata akan membuat kondisi keuangan 
mahasiswa semakin parah jika dilakukan secara continue. Padahal, dalam Islam 
hidup berlebihan dan bersikap boros itu tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam 
berlebihan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan Islam menganjurkan 
keseimbangan dalam berkonsumsi demi menjaga hak setiap makhluk di bumi 
(Putri, 2016). Kecenderungan melakukan gaya hidup konsumtif disebabkan 
individu kurang memahami dalam mengalokasikan pendapatannya. Oleh sebab 
itu, sangat diperlukan adanya literasi keuangan dan Islamic financial planning 
bagi setiap individu agar dapat mengatur dan mengelola keuangan dengan baik 
dan benar untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akan berlanjut sampai ke 
akhirat.  
Islamic financial planning diidentifikasikan sebagai proses memenuhi tujuan 
hidup melalui manajemen keuangan yang sesuai dengan syariah seperti 
bagaimana meningkatkan, menciptakan, melindungi, memurnikan dan 
mendistribusikan kekayaan berdasarkan pedoman syariah (Awang, Noor, 
Muhammad, Abdullah, Rahman, & Yahya, 2016). Sebagai generasi penerus 
bangsa, mahasiswa harus memiliki literasi keuangan dan memiliki Islamic 
financial planning untuk mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dengan 
mempertanggungjawabkan untuk apa uang yang digunakan. Jika mahasiswa 
mengerti dan bisa mengatur dan mengelola keuangan mereka sejak dini, maka 
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mahasiswa akan mandiri secara finansial. Dengan budaya mandiri yang 
didapatkan sejak dini, maka kebiasaan tersebut akan tertanam didalam diri setiap 
mahasiswa, sehingga dalam memasuki dunia kerja, gaji yang diperoleh pun akan 
bisa dialokasikan dengan baik. Seperti membayar zakat, infa‟, sedekah, lebih 
mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan, berinvestasi dan menyisihkan 
pendapatan untuk kebutuhan nanti dihari tua setelah pensiun. 
Dalam mengelola uang, hal yang paling lazim dilakukan adalah dengan 
berinvestasi. Dalam ekonomi konvensional banyak berbagai pilihan produk 
investasi yang ditawarkan, namun belum berorientasi dalam kaidah syariat Islam, 
yaitu yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadits. Kebanyakan hanya 
mementingkan kebutuhan dunia saja. 
Tabel 1.2 
Perbedaan Sistem Ekonomi 
Sumber : (Noor, 2013) 
Faktor Islam Kapitalis Sosialis 
Kepemilikan Allah pemilik 
mutlak dan 
manusia memiliki 
hak terbatas 
Manusia 
memiliki 
kepemilikan 
mutlak 
Menghapus 
kepemilikan pribadi, 
kepemilikan mutlak 
secara umum 
Pemanfaatan  Pemanfaatan 
mengikuti 
ketentuan Allah 
Manusia bebas 
memanfaatkan 
demi 
keuntungan 
Manusia bebas 
memanfaatkan 
kepentingannya untuk 
kepentingan publik 
Peran individu 
dan negara da-
lam memanfa-
atkan sumber 
daya 
Kewajiban indivi-
du dan negara di-
wujudkan demi 
kemaslahatan 
Peran mutlak 
individu 
Negara memiliki 
peran mutlak 
Distribusi 
pendapatan 
Berdasarkan pada 
pasar, pemerintah 
dan masyarakat 
Berdasarkan 
pada mekanis-
me pasar 
Peran pemerintah 
secara dominan 
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Dalam tabel 1.2, terlihat bahwa sistem ekonomi Islam yang paling sesuai 
dengan kepribadian dan ideologi bangsa Indonesia. Sistem Islam mengakui peran 
negara dan masyarakat secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya 
yang telah Allah Swt. berikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan 
sosial. Hal ini berbeda dengan dua sistem lainnya yang saling bertolak belakang 
antara peran individu dan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 
dan hanya mengejar keuntungan untuk pribadi saja (Noor, 2013).  
Tujuan akhir Islamic financial planning tidak hanya dalam lingkup duniawi 
saja, akan tetapi terus berlanjut sampai dikehidupan akhirat kelak. Konsep lain 
dari Islamic financial planning adalah perbuatan yang dilakukan haruslah 
perbuatan yang baik, halal, dan berkah. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa 
menerapakan arti dari literasi keuangan dan Islamic financial planning supaya 
pandai dalam mengelola keuangan sehingga dapat hidup sejahtera dimasa yang 
akan datang. Apabila mahasiswa tidak pandai mengelola uang, maka uang yang 
seharusnya digunakan dalam waktu sebulan, bisa habis dalam waktu seminggu. 
Selain itu, kendala yang dihadapi bisa karena keterlambatan kiriman dari 
orang tua, atau uang bulanan yang habis sebelum waktunya, yang disebabkan 
kebutuhan tak terduga, ataupun pengelolaan keuangan pribadi yang salah, tidak 
ada penganggaran serta gaya hidup yang konsumsif (Suryanto, 2017). Mahasiswa 
dengan berbagai macam latar belakang, tentu akan memiliki pengelolaan 
keuangan yang berbeda. Hal ini dapat menunjukkan  bahwa perilaku mahasiswa 
yang memiliki pengetahuan dan perencanaan yang baik, akan lebih baik dari pada 
yang tidak  (Fatimah, 2017).  
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Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta merupakan salah satu 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ada di Surakarta yang 
cukup kompetitif dan inovatif dibanding dengan PTKIN lainnya. Capaian 
kompetitifnya ditunjukkan dengan menduduki pringkat ke-13 dari 55 PTKIN dan 
salah satu capaian inovatifnya ditunjukkan dengan upaya responsif terhadap 
perubahan lokal dan internasional, dengan didirikannya Javanese Corner, Pusat 
Kajian Naskah Nusantara, dan Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren 
Nusantara (Salman & Imam, 2017). Didalam berita yang dimuat di 
Tribunsolo.com menyatakan bahwa IAIN Surakarta adalah Perguruan Tinggi 
yang paling diminati calon mahasiswa baru se PTKIN kategori Institut di 
Indonesia pada tahun 2018 (Sanusi, 2018).  
Mahasiswa IAIN Surakarta secara keseluruhan beragama Islam sehingga pola 
kehidupan yang dijalani harus Islami. Nilai-nilai ke-Islaman sangat dijunjung 
tinggi di IAIN Surakarta, baik dalam pengimplementasian dalam kehidupan 
sehari-hari maupun dalam pembelajaran diruang kelas (Nurohman dan 
Qurniawati, 2019). Salah satu ciri menjunjung tinggi nilai ke-Islaman dapat 
ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah Islam dengan 
menyisihkan pendapatan untuk sedekah. Contoh nyata yang dilakukan mahasiswa 
IAIN Surakarta adalah dengan menyisihkan uang yang dimiliki untuk kegiatan 
tabungan kurban yang dikumpulkan setiap tahunnya untuk membantu masyarakat 
daerah merayakan Hari Raya Idul Adha. 
 Mayoritas mahasiswa di IAIN Surakarta belum memiliki pendapatan sendiri 
dan masih bergantung kepada orang tua untuk itu, setiap mahasiswa harus 
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memiliki literasi keuangan dan islamic financial planning  agar bisa mengelola 
keuangannya secara efektif dan efisien dalam mengambil keputusan terhadap 
perilaku keuangannya. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti 
ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Dan 
Islamic Financial Planning Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa IAIN 
Surakarta”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan identifikasi 
masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Mayoritas mahasiswa belum memiliki pendapatan sendiri dan masih 
bergantung kepada orang tua untuk itu, setiap mahasiswa harus memiliki 
literasi keuangan agar bisa mengelola keuangannya secara efektif dan 
efisien dalam mengambil keputusan keuangan 
2. Sikap konsumtif dan boros sangat erat kaitannya dengan mahasiswa. 
Padahal perilaku berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam. Mahasiswa 
sebaiknya memiliki financial planning atau perencanaan keuangan untuk 
mengelola keuangannya secara efektif dan efisien apalagi mereka 
merupakan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang 
seharusnya paham mengenai pengelolaan keuangan Islam. 
1.3.  Batasan Masalah 
Dengan banyaknya literasi, perencanaan, perilaku, dan mahasiswa maka 
peneliti membatasi bahwa yang akan diteliti adalah literasi keuangan pribadi, 
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perencanaan keuangan secara Islami terhadap perilaku keuangan mahasiswa dan 
mahasiswa yang akan diteliti adalah mahasiswa IAIN Surakarta  
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah peneliti sampaikan, Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah  literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa 
IAIN Surakarta? 
2. Apakah Islamic financial planning berpengaruh terhadap perilaku keuangan 
mahasiswa IAIN Surakarta? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan 
mahasiswa IAIN Surakarta 
2. Untuk mengetahui pengaruh islamic financial planning terhadap perilaku 
keuangan mahasiswa IAIN Surakarta 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi: 
1. Peneliti 
Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti karena dengan 
penelitian ini, pengalaman dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan keuangan 
secara islami akan bertambah.  
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2. Akademisi 
Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 
pembaca khususnya bagi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai tambahan referensi maupun sebagai bahan 
pertimbangan untuk penelitian yang akan datang. 
3. Praktisi 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan saran bagi para praktisi 
dalam penelitian selanjutnya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian 
selanjutnya. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Jadwal terlampir 
 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah dalam memahami proses dan alur pemikiran dalam 
penelitian ini, adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I     PENDAHULUAN 
Pada bab ini, penulis menyajikan latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang kajian teori, hasil 
penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini, penulis akan menyajikan waktu dan wilayah penelitian, 
jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
operasional variabel, dan teknik analisis data 
BAB IV PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai 
gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan 
pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan 
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, keterbatan 
peneliti dan  meyampaikan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Perilaku Keuangan 
Perilaku keuangan muncul sejalan dengan perkembangan dunia bisnis dan 
akademik yang mulai menyikapi adanya aspek atau unsur perilaku dalam proses 
pengambilan keputusan keuangan dan investasi. Financial behavior berhubungan 
dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan 
sumber daya keuangan yang dimilikinya. Sehingga, cenderung efektif dalam 
menggunakan kekayaannya seperti membuat anggaran, menghemat uang, me-
ngontrol belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu (Sari, 2015) 
Perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan oleh aktivitas perencanaan, 
pengelolaan, serta pengendalian keuangan yang baik. Indikator perilaku keuangan 
yang baik dapat dilihat dari cara/sikap individu dalam mengelola keluar masuknya 
uang, manajemen kredit, tabungan dan investasi (Hilgert & Hogart, 2003). 
Menurut Heck yang dikutip oleh Zahroh (2014) ada sembilan perilaku keuangan 
pribadi. Dalam daftar berikut ini, empat yang pertama diidentifikasikan sebagai 
planning behaviors dan yang lima selanjutnya diidentifikasikan sebagai 
implementing behaviors yaitu sebagai berikut: 
1. Menetapkan tujuan keuangan 
2. Memperkirakan biaya secara akurat 
3. Memperkirakan pendapatan dengan tepat 
4. Perencanaan dan penganggaran belanja  
5. Mempertimbangkan alternatif ketika membuat keputusan keuangan 
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6. Menyesuaikan untuk memenuhi keadaan keuangan darurat 
7. Memenuhi tagihan tepat waktu 
8. Berhasil memenuhi tujuan keuangan 
9. Berhasil melaksanakan rencana pengeluaran 
Pada dasarnya, financial behavior mencoba menjelaskan apa, mengapa, dan 
bagaimana keuangan dan investasi dari perspektif manusia. Financial behavior 
mengandung unsur psikologi yang dapat mempengaruhi individu dalam 
mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat (Ricciardi & Simon, 2000). 
Financial behavior menjelaskan bagaimana seseorang memperlakukan, 
mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya. Seseorang 
yang memiliki tanggungjawab pada perilaku keuangannya akan menggunakan 
uang secara efektif dengan melakukan penganggaran, menyimpan uang dan 
mengontrol pengeluaran, melakukan investasi, dan membayar hutang tepat waktu 
(Suryanto, 2017). 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan di 
Indonesia, memiliki program peningkatan literasi keuangan dengan mengeluarkan 
Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK). OJK  (2016) menyatakan Tingkat 
literasi keuangan masyarakat diklasifikasikan menjadi empat tingkatan, yaitu:  
1. Well literate yaitu tingkatan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan 
keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, 
termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa 
keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa 
keuangan.  
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2. Sufficient literate yaitu tingkatan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan 
keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, 
termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa 
keuangan. 
3. Less literate yaitu tingkatan masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan 
tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. 
4. Not literate yaitu tingkatan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan 
keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, serta 
tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 
Menurut Dew dan Xiao yang dikutip oleh Herdjiono dan Daminik  (2016) 
financial management behavior dapat diukur dengan: 
a. Consumtion  
Menurut Machmud (2017) Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting 
agar seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya dalam 
berbelanja. Didalam Al-Qur‟an dan hadits terdapat berbagai petunjuk yang jelas 
agar perilaku konsumsi menjadi terarah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan 
ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia menjadi 
sejahtera di dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, konsumsi adalah menggunakan 
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tanpa melampaui batas-batas yang dihalalkan. 
Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh prinsip-prinsip dasar yaitu: 
1) Prinsip keadilan 
Prinsip keadilan disini mengandung arti ganda, yaitu pentingnya mencari 
rizki dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang sesuai 
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dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt yang terdapat didalam Al-Qur‟an 
dan Hadits Rasulullah Saw.  
2) Prinsip kebersihan 
Prinsip kebersihan menyatakan bahwa makanan atau sesuatu yang akan 
dikonsumsi harus baik untuk dimakan atau digunakan, tidak kotor dan menjijikan 
sehingga dapat merusak selera konsumernya.  
3) Prinsip kesederhanaan 
Prinsip kesederhanaan  berisi larangan bagi manusia agar jangan berlebih-
lebihan dalam konsumsi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 87 
yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik 
yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.  
4) Prinsip kemurahan hati 
Setiap muslim hendaklah saling memikirkan kondisi saudaranya yang lain, 
terutama yang membutuhkan bantuan. Konsep saling berbagi akan mempererat 
tali persaudaraan. konsep berbagi dalam Islam dilakukan dengan menunaikan 
zakat. Kemudian dikembangkan tidak hanya zakat 2,5 kg pada bulan Ramadhan, 
tetapi menunaikan juga zakat lain yang sunah, seperti zakat maal, zakat 
penghasilan, sedekah, infa‟, hibah dan wakaf. Semua itu ditujukan untuk 
kesejahteraan umat. 
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5) Prinsip moralitas  
Islam mengajarkan manusia agar selalu bersyukur atas nikmat yang 
diberikan. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan membawa dampak 
bagi perkembangan psikologis manusia.  Dengan bersyukur, manusia akan merasa 
lebih tenang dan qanaah terhadap nikmat yang telah Allah Swt. berikan 
kepadanya sehingga akan mendorong sifat besar hati serta tidak ada tekanan 
dalam pribadinya. 
b. Cash-flow management 
Arus kas adalah indikator untuk mengukur kemampuan seseorang untuk 
membayar segala biaya yang dimilikinya. Manajemen arus kas yang baik adalah 
tindakan menyeimbangkan, pemasukan dan pengeluaran uang tunai. Cash-flow 
management dapat diukur dari apakah seseorang membayar tagihan tepat waktu, 
memperhatikan catatan atau bukti pembayaran dan membuat anggaran keuangan 
dan perencanaan masa depan. Pada prinsipnya harta yang dimanfaatkan manusia 
dalam pandangan Islam haruslah sesuai dengan syariat. Menurut Machmud (2017) 
Cara memanfaatkan harta sesuai pandangan Islam adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan prioritas sesuai kemanfaatan harta 
Manusia diarahkan untuk menggapai falah dalam kehidupan (kebahagiaan 
dunia dan akhirat). Ada lima kemaslahatan yang harus dicapai dalam falah, yaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
2) Mendahulukan sifat halal dan tayib dalam memanfaatkan harta 
Allah Swt. memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi barang yang halal 
dan tayib semata-mata untuk mencegah manusia terkena dampak buruk dari hal-
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hal yang haram. Melalui serangkaian penelitian yang dilakukan, menunjukkan 
bahwa barang-barang yang diharamkan oleh Allah Swt memang akan membawa 
kemudharatan. 
3) Menghindari Tabzir dan Israf 
Tabzir adalah menggunakan harta dengan cara menghamburnya tanpa adanya 
kepentingan yang harus dipenuhi. Sedangkan israf yaitu menggunakan sesuatu 
secara berlebihan. Secara umum, Islam membolehkan manusia untuk menikmati 
hartanya dan nikmat-nikmat duniawi lainnya. Namun, hal itu tetap dilakukan 
tanpa melewati batas kewajaran dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.  
4) Hidup sederhana 
Selain mengajarkan jangan berlebih-lebihan, sebaliknya Islam tidak 
menginginkan manusia untuk hidup dalam kekurangan. Islam mengajarkan 
manusia untuk hidup secara sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah 
pertengahan antara tabzir (boros) dan bakhil (pelit).  
5) Memperhatikan kepentingan sosial 
Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong dan memberi bantuan 
kepada sesama. Manusia diharapkan jangan hanya mementingkan diri sendiri, 
tetapi harus memperhatikan sesamanya terutama kedua orang tua, saudara dan 
orang-orang yang membutuhkan. Hal ini disebut sebagai konsumsi sosial. Secara 
khusus, konsumsi sosial dapat berbentuk zakat, infa‟ dan sedekah (ZIS).  
Ilmu ekonomi Islam menyebutkan bahwa fungsi pendapatan (P) diperluas 
spektrumnya dari (P = C) menjadi (P = C + ZIS + Saving). C berarti consumption. 
Jadi pendapatan tidak hanya soal konsumsi tetapi ditambah dengan ZIS dan 
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saving. Inilah kelebihan tata cara pemanfaatan harta dalam Islam. Variabel 
sedekah turut dimasukkan ke dalam kategori konsumsi. Sedekah dalam Islam 
tidak hanya dikeluarkan ketika harta berlebih saja, tapi turut menjadi prioritas 
alokasi dalam konsumsi. Tidak ada predikat berlebih-lebihan dalam bersedekah. 
Islam menganjurkan manusia untuk bersedekah dan membantu sesama 
semaksimal mungkin. Bahkan, semua yang dikeluarkan untuk sedekah akan 
diganjar pahala berkali-kali lipat dan kedudukan yang mulia dari Allah Swt. 
c. Saving and invesment 
Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan pada 
periode yang bersangkutan. Tabungan ditunjukkan untuk berjaga-jaga dalam 
menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang 
(Wildayati, 2018). Sedangkan investasi adalah mengalokasikan sumber daya saat 
ini untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang. untuk itu, hendaknya 
setiap individu mengelola dan mengalokasikan dananya tidak hanya untuk hari ini 
tetapi juga untuk masa yang akan datang. 
d. Credit management 
Manajemen utang adalah kemampuan individu memanfaatkan utang untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Utang adalah memberikan harta kepada 
orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya dikemudian hari (Ath-
Thayyar, 2009). Allah Swt memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong 
hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Niat 
tolong menolong yang baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari jika tidak ada saksi maupun bukti yang jelas. 
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Untuk itu, jika ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, 
maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal 
yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun 
prinsip-prinsip utang adalah (Aziz & Ramdiansyah, 2016): 
1) Utang itu merupakan alternatif terakhir  untuk mendapatkan dana secara halal 
dan tunai mengalami kebuntuan.  
2) Jika terpaksa berutang, jangan berutang diatas kemampuan.  
3) Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. 
 
2.1.2 Literasi Keuangan 
 
Literasi keuangan adalah suatu pengetahuan, konsep, prinsip dan alat 
perencanaan yang fundamental supaya dapat mengelola keuangan dengan mudah. 
Literasi keuangan adalah alat pengukuran yang digunakan untuk melihat seberapa 
baik seseorang dapat mengetahui dan memahami informasi yang berkaitan dengan 
keuangan individu (Shaari, Hasan, Mohamed, & Sabri, 2013). 
Berdasarkan Booklet yang dikeluarkan OJK (2017) literasi keuangan 
merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap 
dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 
pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. 
Literasi keuangan dapat juga didefinisikan sebagai kompetensi untuk 
mengetahui, memahami, dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan (Abdullah, Wahab, Sabar, & Abu, 2017). Literasi keuangan 
adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang membantu individu untuk 
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membuat keputusan yang efektif terhadap investasi agar dapat meningkatkan 
keuangannya.  
Literasi keuangan adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut 
mengenai kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang harus 
dimiliki oleh setiap individu dalam menentukan suatu keputusan keuangan untuk 
mencapai kesejahteraan. Tingkat literasi keuangan setiap individu berbeda-beda 
dan itu sangat berpengaruh dengan perilaku keuangan yang akan diputuskan 
(Antara, Musa, & Hassan, 2016). 
Menurut Capuano dan Ramsay (2011) individu yang memiliki literasi 
keuangan, maka akan cenderung: 
1. Memiliki utilitas hidup yang lebih besar  
2. Memiliki lebih banyak pendapatan 
3. Memiliki lebih banyak tabungan 
4. Aktif mengelola utang 
5. Lebih realistis tentang tujuan keuangan 
6. Lebih aktif dipasar keuangan/investasi 
7. Lebih percaya diri secara finansial 
8. Memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 
9. Memahami hak-hak konsumen  
10. Merencanakan anggaran, dan mengetahui finansial secara efisien. 
Menurut Chen dan Volpe, literasi keuangan dijabarkan kedalam empat 
dimensi, yaitu sebagai berikut (Akmal & Saputra, 2016) : 
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a. Manajemen keuangan pribadi merupakan proses perencanaan dan 
pengendalian keuangan dari unit individu atau keluarga 
b. Bentuk simpanan di bank yang dapat dilakukan dalam bentuk tabungan 
(sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan 
sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek), deposito 
berjangka (simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
dalam jangka waktu tertentu), sertifikat deposito (deposito berjangka yang 
bukti simpanannya dapat diperdagangkan) dan giro (simpanan pada bank 
yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran). 
c. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan 
cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini 
adalah perusahaan asuransi). 
d. Investasi merupakan suatu bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan 
saat ini untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari yang bisa melebihi 
modal investasi yang dikeluarkan. 
Menurut Hilgert dan Hogarth (2003) yang dikutip oleh Ahyar (2017) melalui 
literasi keuangan seseorang diharapkan akan mampu : 
1) Memanfaatkan sumber-sumber keuangan 
2) Meningkatkan keamanan ekonomi 
3) Meningkatkan kontribusi kepada masyarakat  
4) Membawa dan membangun masyarakat ke arah yang lebih baik 
5) Menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dengan baik 
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Di era ekonomi global saat ini, individu harus dapat mengelola secara cermat 
keuangannya. Karena dari pengelolaan keuangan tersebut, akan menghasilkan 
keputusan dalam penggunaan ataupun alokasi dana yang tepat atas dana yang 
dimiliki. Agar keuangan dapat diolah secara cermat dan efisien, maka penting 
bagi individu untuk paham tentang literasi keuangan. 
 
2.1.3 Islamic Financial Planning 
Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk 
memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut agar mendapatkan 
hasil yang optimal (Hafidhuddin & Tanjung, 2008). Sedangkan menurut Hani 
Handoko yang dikutip Kamil (2014) Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan 
kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, 
dan oleh siapa. Dalam melakukan perencanaan, ada empat hal yang harus 
dipenuhi. Pertama, hasil yang ingin dicapai. Kedua, orang yang akan melakukan. 
Ketiga, waktu dan skala prioritas yang terkait dengan penyesuaian kegiatan, 
waktu, dan pencapaian yang diinginkan. Keempat, dana harus dialokasikan dan 
dianggarkan dengan baik untuk mengetahui berapakah biaya yang akan 
dihabiskan untuk melakukan kegiatan tersebut (Kamil, 2014). 
Ekonomi Islam memiliki prinsip utama yaitu meningkatkan pendapatan 
namun tetap membagi kekayaan kepada yang membutuhkan supaya sirkulasi 
kekayaan dapat ditingkatkan, dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan 
tertentu saja. Prinsip distribusi dalam kehidupan Islam, yaitu kekayaan itu harus 
dibagi kepada semua golongan masyarakat supaya tidak hanya beredar dikalangan 
orang kaya saja (Rahman, 2002). Cara yang efektif untuk mendistribusikan 
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kekayaan dalam Islam  adalah dengan mengeluarkan zakat. Tetapi, tidak semua 
harta itu terkena zakat. Islam hanya mewajibkan mengeluarkan zakat apabila 
kekayaannya sudah mencapai batas nishab dan haul. Apabila belum sampai 
nishab, ada anjuran untuk menginfaqkan atau menyedekahkannya kepada yang 
membutuhkan. Apabila didiamkan, maka lambat laun akan tergerus oleh zakatnya  
(Aziz, 2010). 
Sebaliknya Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Artinya 
larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan uang secara umum. 
Oleh karena itu, perlu adanya planning yang tepat dalam pengelolaan arus  kas, 
harus memasukkan alokasi dana untuk zakat, memprioritaskan pembayaran utang, 
jika punya dan mengalokasikan investasi untuk masa depan. Islamic financial 
planning adalah amal untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal 
sampai dengan akhir pekerjaan, dengan niat dan caranya sesuai dengan nilai-nilai 
syariah Islam (Kamil, 2014) 
Islamic financial planning adalah suatu proses perencanaan untuk kehidupan 
yang lebih baik dengan melakukan pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan 
keuangan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, dan jangka panjang baik di 
dunia maupun di akhirat (Mingka & Trisandi, 2010). Tujuan perencanaan 
keuangan adalah untuk menghemat atau menjadikan pengeluaran menjadi lebih 
efektif, dengan mengalokasikannya untuk hal-hal yang bersifat prioritas terlebih 
dahulu. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah untuk 
mencapai keuntungan, kemuliaan, dan ketenangan didunia dan diakhirat 
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(Suwiknyo, 2009). Berikut ini adalah beberapa contoh rencana keuangan untuk 
masing-masing tujuan: 
1. Pengelolaan uang, tujuannya adalah untuk mengendalikan anggaran biaya 
dengan memperkecil atau meminimalisir pengeluaran 
2. Tabungan, untuk pembentukan dana darurat atau dana tak terduga yang tiba-
tiba dibutuhkan 
3. Investasi, untuk menaikkan nilai kekayaan yang saat ini dimiliki dan 
memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang 
4. Pengelolaan kewajiban, untuk mengendalikan dan mengontrol kewajiban 
(utang) kepada pihak lain.  
5. Pensiun, untuk merencanakan atau mempersiapkan kebutuhan masa tua 
setelah pensiun 
6. Wasiat, hibah, dan wakaf. Tujuannya adalah untuk pengelolaan warisan agar 
terjadi transfer yang baik kepada ahli waris dan menjadi bekal di akhirat. 
Siklus kehidupan finansial merupakan salah satu konsep yang menjadi bagian 
dari perencanaan keuangan. Siklus tersebut menggambarkan bahwa setiap tahapan 
kehidupan seseorang membutuhkan strategi keuangan tertentu. Dengan memaha-
mi siklus tersebut, akan menyadarkan betapa pentingnya sebuah perencanaan 
keuangan dan pengelolaan keuangan dalam kehidupan (Otoritas Jasa Keuangan). 
Jika ditelaah secara umum, siklus kehidupan finansial seseorang mengikuti 
pola yang hampir serupa. Siklus tersebut dimulai dari masa anak-anak dan remaja, 
masa lajang, masa menikah/berumah tangga dan memiliki anak, mapan berkarir, 
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sampai dengan masa persiapan pensiun. Pada dasarnya, siklus tersebut dapat 
dijalani dengan berpedoman pada enam prinsip (Otoritas Jasa Keuangan): 
a. Memahami pendapatan yang diterima 
b. Menyisihkan pendapatan untuk disimpan 
c. Berinvestasi untuk masa depan 
d. Mengajukan dan menggunakan pinjaman dengan bijak 
e. Proteksi diri untuk keadaan darurat dan masa tua 
f. Membelanjakan pendapatan secara terencana 
Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam 
yaitu (Noor, 2013): 
1) Larangan riba dan gharar 
Riba dapat didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak 
terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenis 
dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut, dan riba itu secara 
jelas dilarang Allah Swt. Secara umum, Islam mendifinisikan dua praktik riba 
yang sering terjadi di dalam masyarakat, yaitu riba nasiah yang berhubungan 
dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul pada saat 
seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang 
dipinjamkan. Jenis riba yang kedua adalah riba fadl yaitu riba yang muncul pada 
akad jual beli. Riba jenis ini muncul saat seseorang melakukan jual beli atas 
barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindarinya, 
kualitas maupun kuantitas dari jumlah yang pertukarkan harus sesuai dan 
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dilakukan secara bersama-sama serta sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak.  
Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi 
sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. 
Begitupula dengan larangan gharar (ketidakpastian). Gharar terjadi karena 
seseorang tidak tahu sama sekali kemungkinan yang akan terjadi sehingga akan 
mendatangkan spekulasi (perjudian). Selain itu, dalam gharar juga berlaku zero 
sum game, yaitu jika satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lain pasti 
akan mendapat kerugian. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling 
menguntungkan. 
2) Keadilan dalam distribusi 
Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada 
salah satu golongan tertentu, sehingga menciptakan keadilan yang diterima secara 
universal yang memprioritaskan kesejajaran, serta memberikan kesempatan yang 
sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap 
orang mendapatkan haknya. Tujuannya supaya kekayaan tidak menumpuk pada 
sebagian kecil masyarakat, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup 
yang lebih baik. 
3) Konsep kepemilikan dalam Islam 
Islam mengakui hak kepemilikan individu. Kepemilikan harta memotivasi 
manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan 
memakmurkan bumi. Selain itu, didalam Islam tidak membenarkan penggunaan 
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harta sebebas-bebasnya. Kepemilikan harta tidak menutup kewajiban untuk 
melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.  
Ketika setiap individu menyadari bahwa disetiap hartanya, terdapat hak orang 
lain, maka secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit 
jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena sejatinya semua yang ada 
didunia ini adalah milik Allah Swt. dan manusia memegangnya hanya sekedar 
amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat kelak. 
4) Larangan menumpuk harta 
Islam membenarkan kepemilikan harta pribadi, namun Islam melarang 
penumpukan harta. Karena penumpukan harta bertentangan dengan kepentingan 
umum dan akan merusak sistem sosial yang akan berimbas akan terbentuknya 
kelas-kelas sosial yang mementingkan kepentingan pribadi. Kebijakan membatasi 
kepemilikan dibenarkan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan 
terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat. Didalam Islam setiap 
individu dianjurkan untuk bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam 
keadaan sempit, karena Allah Swt. telah berjanji, bahwa disetiap kesulitan, pasti 
ada kemudahan. 
Cara menyusun perencanaan keuangan secara syariah berbeda dengan 
perencanaan keuangan konvensional. Perencanaan keuangan syariah tidak hanya 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan duniawi saat ini akan tetapi juga diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan diakhirat. Adapun dalam perencanaan keuangan 
syariah, harus memperhatikan (Ramdiati, 2017): 
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a) Memperhatikan pendapatan atau rizki yang diperoleh secara halal 
Setiap manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. 
Maka dalam perencanaan keuangan pun juga harus berhati-hati terhadap 
pendapatan atau rezeki yang diperoleh. Dengan pendapatan atau rezeki yang halal 
diharapkan dapat membawa berkah dalam memenuhi kebutuhan. 
b) Memasukkan anggaran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam arus kas  
Membayar zakat termasuk rukun Islam. Selain zakat, infaq dan sedekah juga 
dianjurkan karena merupakan salah satu cara untuk mensucikan harta. Dalam 
Islam, 2,5% dari rezeki yang diterima terdapat hak orang lain didalamnya. Oleh 
sebab itu, sisihkanlah dari pendapatan yang diterima minimal 2,5% untuk 
membantu orang-orang yang membutuhkan baik diberikan secara langsung 
ataupun melalui badan penyaluran sedekah. 
c) Mengutamakan untuk membayar kewajiban (utang) 
Dalam ajaran Islam, utang adalah sesuatu yang diperbolehkan tetapi sebisa 
mungkin untuk dihindari. Ketika berutang sebaiknya dilakukan bila benar-bernar 
dalam keadaan membutuhkan atau darurat dan digunakan untuk kegiatan 
produktif agar harta yang dimiliki bisa berkembang. 
d) Memprioritaskan tujuan keuangan sesuai tuntunan Al-Qur‟an 
Dalam menggunakan pendapatan, hendaklah bersikap yang tidak berlebihan. 
Selain itu, Islam juga tidak menganjurkan manusia hidup dalam kekurangan. 
Islam mengajarkan manusia untuk hidup secara sederhana yaitu antara tabzir 
(boros) dan bakhil (pelit).  
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e) Menyiapkan perencanaan waris 
Islam adalah agama yang lengkap, integratif dan holistik yang mengawasi 
semua segi kehidupan, besar dan kecil, spiritual dan materialistis dan 
menghubungkan kehidupan dunia ini ke akhirat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. 
An-Nisa‟ ayat 11 yang artinya “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 
atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki 
lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi 
nafkah.  
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2.2 Hubungan Antar Variabel 
2.2.1 Hubungan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan 
Pengetahuan seseorang tentang keuangan pribadi berpengaruh terhadap 
perilaku keuangan. Individu yang memiliki literasi keuangan yang rendah, 
cenderung tidak memahami masalah keuangan, kurang baik dalam melakukan 
perilaku keuangan, dan kurang terampil dalam menghadapi masalah keuangan 
(Herdjiono & Damanik, 2016). 
Individu yang memiliki literasi keuangan akan lebih memahami masalah 
keuangan serta lebih baik dalam hal perilaku keuangannya. Sehingga, semakin 
tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik 
pula perilaku seseorang dalam mengelola keuangannya.  
 
2.2.2 Hubungan Islamic Financial Planning Terhadap Perilaku Keuangan 
Perencanaan keuangan sangat penting untuk kesejahteraan individu dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai keputusan keuangan yang memiliki konsekuensi 
dalam kehidupan. Untuk melakukan perencanaan keuangan secara Islami, harus 
selaras dengan penerapan maqasid syariah, yang menekankan pada perlindungan 
esensial kebutuhan umat Islam yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta  (Abdullah & Muhammad, 2013).  
Islamic financial planning memberikan arahan dan makna untuk setiap 
keputusan perilaku yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik Islamic financial planning yang dimiliki oleh 
individu, maka akan semakin baik pula perilaku individu dalam mengelola 
keuangannya.  
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2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 
Didalam penelitian ini terdapat berbagai rincian hasil penelitian yang relevan 
yang menjadi acuan dalam pembuatan penelitian ini. Adapun rinciannya adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Variabel  Peneliti, Motode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian  Saran Penelitian 
Pengetahuan 
keuangan 
dan perilaku 
keuangan 
keluarga 
Dwiastanti (2018),  
penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif, dengan 
menggunakan 
kuesioner yang 
diberikan kepada 
120 responden. 
Hasil penelitian 
menunjukkan adanya 
pengaruh yang 
dignifikan antara 
pengetahuan 
keuangan ibu rumah 
tanggga terhadap 
pengelolaan keuangan 
keluarga baik secara 
parsial maupun 
simultan. 
- 
Financial 
behavior, 
literasi 
keuangan, 
dan saving 
behavior 
Wildayati (2018), 
Teknik yang 
digunakan dalam 
pengambilan 
sampel adalah 
purposive sampling 
dan analisis data 
yang digunakan 
adalah analisis 
regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Financial behavior 
dan literasi keuangan 
baik secara parsial 
maupun simultan 
berpengaruh terhadap 
saving behavior 
- 
Literasi 
keuangan 
dan 
pengelolaan 
keuangan 
pribadi 
Maulita dan Nyoria 
Anggraeni Mesra 
(2017), sampel dari 
penelitian ini 
sebanyak 156 
mahasiswa 
Politeknik Negeri 
Samarinda dengan 
menggunakan 
metode purposive 
sampling kepada 
Hasil penelitian ini 
menemukan pengaruh 
langsung dari status 
social ekonomi orang 
tua dan kecerdasan 
spiritual terhadap 
literasi keuangan dan 
manajemen keuangan 
pribadi mahasiswa 
dan tidak ditemukan 
pengaruh tidak 
Pada penelitian 
selanjutnyalebih 
baik fokus pada 
jurusan akuntansi 
dan menambah 
variabel lain pada 
penelitian 
selanjutnya  
Tabel berlanjut... 
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mahasiswa yang 
mendapatkan mata 
kuliah akuntansi 
dan analisis datanya 
menggunakan 
Struktural Equation 
Modeling (SEM) 
langsung status social 
ekonomi, pendidikan 
keuangan keluarga, 
pembelajaran 
diperguruan tinggi 
dan kecerdasan 
spiritual terhadap 
literasi keuangan dan 
manajemen keuangan 
pribadi mahasiswa 
Literasi 
keuangn 
mahasaiswa 
Noor Azizah 
Shaari, Nur 
Fadhilah Abu 
Hasan, Ramesh 
Kumar Moona Haji 
Mohamed, Mior 
Ahmad Jafri Md 
dan Sabri (2013), 
menggunakan data 
primer dengan 
sampel terdiri dari 
384 mahasiswa dari 
Universitas lokal 
Malaysia  
Kebiasaan belanja dan 
tahun studi memiliki 
hubungan positif yang 
signifikan dengan 
literasi keuangan, 
dimana usia dan jenis 
kelamin berhubungan 
negatif dengan literasi 
keuangan 
 
Peneliti 
selanjutnya dapat 
mendistribusikan 
kuesionernya 
kepada populasi 
yang lebih besar 
dan beragam 
untuk 
meningkatkan 
akurasi dan 
keandalan 
penelitian. 
Islamic 
financial 
planning and 
personal 
financial 
planning a 
socio-
demographic 
study 
Arum Setyowati, 
Harmadi Harmadi, 
dan Sunarjanto 
Sunarjanto (2018), 
penelitian ini 
menggunakan 
survei dengan 
teknik purposive 
sampling melibat-
kan 313 responden 
dari berbagai 
tingkat sosial dan 
demografi di kota 
Solo 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
tingkat literasi 
keuangan Islam dalam 
masyarakat Solo 
adalah 64,66 %. 
Literasi keuangan 
Islam berpengaruh 
terhadap perencanaan 
manajemen keuangan 
dan literasi keuangan 
Islam juga berpenga-
ruh pada pilihan 
investasi Islam. 
Diharapkan 
pemerintah dapat 
terus 
menyediakan 
pendidikan 
keuangan kepada 
masyarakat, 
sehingga 
masyarakat tidak 
akan terjebak 
dalam investasi 
ilegal dan 
penipuan. 
Perilaku 
keuangan 
mahasiswa 
Suryanto (2017), 
penelitian deskriptif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dan 
sampel terdiri dari 
100 mahasiswa di 
Secara khusus 
perilaku keuangan 
mahasiswa perempuan 
lebih baik 
dibandingkan dengan 
mahasiswa laki-laki. 
Secara personal 
behavior finance, rata-
Mahasiswa harus 
memiliki 
pemahaman 
terhadap hal-hal 
yang berkaitan 
dengan investasi 
Tabel berlanjut... 
Lanjutan Tabel 2.1 
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Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) 
Universitas 
Padjadjaran 
rata mahasiswa selalu 
mempergunakan 
ATM hanya untuk 
mengambil uang saku 
bulanan bukan untuk 
transaksi lain 
Financial 
literacy dan 
perilaku 
keuangan 
mahasiswa 
Dian Anita Sari 
(2015), 
pengambilan 
sampel 
menggunakan Non-
random sampling 
dengan teknik 
purposive sampling 
dengan jumlah 
responden 88 
mahasiswa fakultas 
ekonomi STIE 
„YPPI‟ Rembang 
Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
belajar di Perguruan 
Tinggi dan pendidikan 
keuangan 
memepengaruhi 
keuangan mahasiswa, 
semetara literasi 
keuangan berdampak 
pada perilaku 
keuangan. Selain itu, 
literasi keuangan 
terbukti mampu 
memoderasi 
pembelajaran di 
Perguruan Tinggi dan 
pendidikan keuangan 
keluarga dalam 
perilaku keuangan 
Orang tua harus 
mengontrol 
secara periodik 
mengenai 
penggunaan uang 
mahasiswa, pihak 
perguruan tinggi 
meningkatkan 
literasi keuangan 
dan pembentukan 
perilaku keuang-
an mahasiswa 
dengan pengaja-
ran serta metode 
yang tepat dan 
dengan mengada-
kan forum diskusi 
untuk menambah 
wawasan penge-
tahuan keuangan 
mahasiswa 
Sumber: Data di olah 2020 
 
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahalu adalah 
pada variabel independen dan dependen, pada penelitian ini, berfokus pada 
pengaruh literasi keuangan dan Islamic financial planning terhadap perilaku 
keuangan mahasiswa IAIN Surakarta. 
 
2.4 Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan landasan teori dan uraian penelitian sebelumnya, maka disusun 
suatu kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka 
pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 
Lanjutan tabel 2.1 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
Sumber: Diadaptasi dari Suryanto (2017). 
2.5 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana 
rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 
2016). Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah: 
1. Literasi keuangan (X₁)  
Individu yang memiliki literasi keuangan yang rendah, cenderung tidak 
memahami masalah keuangan, kurang baik dalam melakukan perilaku keuangan, 
dan kurang terampil dalam menghadapi masalah keuangan (Herdjiono & 
Damanik, 2016). 
Individu yang memiliki pengetahuan keuangan akan lebih memahami 
masalah keuangan serta lebih baik dalam hal perilaku keuangannya. Sehingga, 
semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh individu, maka 
semakin baik pula perilaku individu dalam mengelola keuangannya. Dari 
penelitian tersebut, maka dapat dijadikan hipotesis yaitu: 
H₁= Literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 
Literasi Keuangan  
(X1)  
Perilaku Keuangan (Y) 
Islamic Financial Planning 
(X2) 
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2. Islamic financial planning (X₂) 
Perencanaan keuangan sangat penting untuk kesejahteraan individu dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai keputusan keuangan yang memiliki konsekuensi 
dalam kehidupan. Untuk melakukan perencanaan keuangan secara Islami, harus 
selaras dengan penerapan maqasid syariah, yang menekankan pada perlindungan 
esensial kebutuhan umat Islam yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta  (Abdullah & Muhammad, 2013).  
Islamic financial planning memberikan arahan dan makna untuk setiap 
keputusan perilaku yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. Sehingga, 
semakin baik Islamic financial planning yang dimiliki oleh individu, maka akan 
semakin baik pula perilaku individu dalam mengelola keuangannya. Dari 
penelitian tersebut, maka dapat dijadikan hipotesis yaitu: 
H₂ = Islamic financial Planning berpengaruh terhadap perilaku keuangan 
mahasiswa.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 – April 2019. 
Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang 
berada di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa tengah, Indonesia. 
Telp +62-271-781516, Email info@iain-surakarta.ac.id (http://www.iain-
surakarta.ac.id). 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 
Metode kuantitatif merupakan penelitian yang berupaya mencari keterangan 
dalam kehidupan manusia, dengan memisahkan dunia sosial menjadi komponen-
komponen empiris yang disebut variabel. Variabel tersebut dapat direpresen-
tasikan secara numerik. Hubungan antar variabel tersebut juga dapat dieksplorasi 
dengan teknik statistik, dan diakses melalui penelitian yang memperkenalkan 
rangsangan dan pengukuran yang sistematis (Sudaryono, 2017). 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Pada penelitian 
ini populasi yang diambil adalah mahasiswa IAIN Surakarta. Berdasarkan hasil 
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observasi yang telah dilakukan, jumlah mahasiswa di IAIN Surakarta adalah 
sebanyak 12.867 mahasiswa sampai dengan tahun 2019 
3.3.2 Sampel  
Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam suatu penelitian, peneliti tidak perlu 
untuk meneliti semua individu dalam populasi karena akan memerlukan banyak 
biaya, tenaga dan waktu. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan terhadap sampel. 
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin 
yaitu (Sujarweni, 2014) : 
n= 
 
        
 
Dimana :  
n   =    Ukuran sampel 
N  =    Populasi 
e   = Persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir  (digunakan 10%). 
Jumlah populasi mahasiswa aktif IAIN Surakarta sampai dengan tahun 2019 
adalah sebanyak 12.867 mahasiswa. Maka jumlah sampel yang akan diambil 
didalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kepercayaan 
90% dan tingkat error 10% dapat dihitung sebagai berikut: 
N = 12.867 
e
2 
= (10%)/100 
e
2
 = 0,1 dikuadratkan (0,1 x 0,1= 0,01) 
n = 
      
               
 = 99,22 kalau dibulatkan menjadi 100 responden 
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berdasarkan hasil pembulatan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan 100 
mahasiswa sebagai responden.  
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 
Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 
setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat 
beberapa metode penarikan sampel probabilitas dan dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana (simple random 
sampling) yaitu suatu teknik yang memungkinkan setiap individu memiliki 
peluang yang sama untuk dijadikan sebagai subjek penelitian (Sudaryono, 2017). 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 
tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan berbagai metode (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan data primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 
dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung 
pada subjek sebagai sumber informasi untuk data yang dicari (Walgito, 2011). 
Data primer dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 100 
responden yaitu mahasiswa IAIN Surakarta.  
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3.5    Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan, 
keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh 
data seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah: 
 
3.5.1 Kuesioner 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden. Pertanyaannya terdiri dari dua bentuk, yaitu kuesioner 
dengan pertanyaan tertutup atau kuesioner dengan pertanyaan terbuka atau 
kombinasi keduanya. Pertanyaan terbuka memungkinkan penjelasan yang panjang 
dan mendalam, sementara dalam pertanyaan tertutup, jawaban unit analisis sudah 
dibatasi sehingga memudahkan dalam perhitungan-perhitungan (Syahum & 
Salim, 2012). 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
tertutup dengan pilihan ganda yang di dalam setiap item soal disediakan 5 (lima) 
pilihan jawaban. Dalam penelitian ini jawaban yang diberikan oleh responden 
kemudian diberi skor dengan menggunakan skala likert dalam bentuk checklist. 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016).  
Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indikator variabel. Jawaban setiap Instrument yang menggunakan skala likert 
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mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai sangat positif. Kemudian indikator 
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 
dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Indeks yang digunakan dalam skala ini 
adalah: 
Tabel 3.1 
Skor Jawaban Angket 
 
No Jawaban Skor 
1 Sangat Setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Cukup Setuju 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Sugiyono (2016) 
3.5.2 Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan 
dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi. Dalam observasi partisipasi, pengamat 
ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi 
nonpartisipasi, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya berperan 
mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan (Sugiyono, 2016). Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipasi. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah 
segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya.  
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Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Didalam 
suatu persamaan, variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung dari 
nilai variabel lainnya. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang 
nilainya tidak tergantung dari variabel lainnya (Algifari, 2011). Adapun yang 
dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi 
keuangan (X₁) dan Islamic financial planning (X₂) sedangkan variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah perilaku keuangan (Y). 
3.7 Definisi Operasional Variabel  
Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki definisi dan indikator masing-
masing. Adapun rinciannya sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Penelitian 
 
Variabel Definisi Indikator Item 
Literasi 
keuangan 
Literasi keuangan adalah 
kebutuhan dasar setiap 
individu agar dapat 
mengelola dan mengatur 
keuangan dengan baik dan 
terhindar dari masalah 
ekonomi (Margaretha & 
pambudhi, 2015). 
1. Pengetahuan 
2. Tabungan  
3. Investasi 
 
Skala 
Likert 
Islamic 
financial 
planning 
Islamic financial planning 
yaitu mempersiapkan 
semua hal yang diperlukan 
dari awal sampai dengan 
akhir, dengan niat atau 
motivasi dan caranya 
sesuai dengan nilai-nilai 
syariah Islam. Untuk 
mencapai keuntungan, dan 
ketenangan didunia dan 
diakhirat (Kamil, 2014) 
1. Sedekah/ Infaq 
2. Mengatur pinjaman 
 
Skala 
Likert 
Perilaku 
keuangan 
Perilaku keuangan pribadi 
adalah cara individu 
1. Hemat  
2. Tabungan 
Skala 
Likert 
Tebel berlanjut... 
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mengelola sumber dana 
(uang) untuk digunakan 
sebagai keputusan 
penggunaan dana, penentu 
sumber dana serta 
keputusan untuk 
perencanaan pensiun 
(Gitman, 2002). 
3. Investasi 
4. Sedekah/infaq 
5. Mengelola utang 
 
Sumber: Data di Olah 2020 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian 
Agar kuisioner yang disebarkan kepada responden benar-benar dapat 
mengukur apa yang ingin diukur, maka kuisioner harus bersifat valid dan reliabel. 
Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas agar hasil data yang 
didapat benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur.  
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 
kesaihan suatu instrumen (Suharsimi, 2010). Uji validitas dilakukan untuk 
mengetahui valid atau tidaknya sebuah instrumen dalam penelitian berupa 
pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner.  
Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validnya suatu alat ukur 
dalam mengungkapkan hal yang ingin diukur/diteliti secara tepat. Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan antara r tabel dengan r hitung, dimana sig adalah 
5%. Jika hasil r tabel < r hitung maka, penelitiannya dianggap valid dan sebaliknya, 
jika hasil r tabel > r hitung, maka penelitiannya dianggap tidak valid  (Suharsimi, 
2010). 
Lanjutan Tabel 3.3 
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2. Uji Reabilitas 
Reabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi responden dalam 
menjawab konstruk pertanyaan dalam kuisioner yang diturunkan dari dimensi 
suatu variable dalam penelitian. Dengan kata lain untuk melihat sejauh mana alat 
ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji reabilitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Alpha Cronbach (Suharsimi, 2010) Uji reabilitas 
menggunakan taraf signifikansi 5%. Uji reabilitas dilakukan secara bersamaan 
untuk semua butir pertanyaan dalam kuisioner, jika nilai Alpha Cronbach > 0,70 
maka dianggap reliabel (Ghozali, 2016) 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Normalitas Data 
Dalam statistik parametris data setiap variabel yang akan dianalisis harus 
berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 
maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data (Sugiyono, 2016). 
Apabila pada grafik normal probability plot tampak bahwa titik-titik menyebar 
berhimpitan disekitar garis diagonal dan searah dengan mengikuti garis diagonal 
maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi normal. 
Uji normalitas dapat dilakukan terhadap nilai residual dengan menggunakan 
metode Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan membuat hipotesis sebagai 
berikut  (Ghozali, 2016): 
a. Residu dinyatakan residual telah mengikuti distribusi normal apabila p-value 
> 0,05 
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b. Dan dikatakan residual mengikuti distribusi tidak normal apabila p-value < 
0,05  
2.   Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas adalah kesamaan varians residual. Uji ini digunakan 
untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan atau heterokedastik varian dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari sesidual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan secara sederhana 
dengan membuat grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas (titik-titik 
menyebar), maka tidak terjadi heteroskedastisitas  (Ghozali, 2016). 
Selain menggunakan grafik scatterplot, untuk mendeteksi model regresi tidak 
terjadi heteroskedstisitas dilihat juga menggunakan uji statistik glejser. Yaitu 
dengan mentrasformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresnya 
dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk 
variabel independen > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem 
heteroskedastisitas.  
3. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel-variabel 
bebas diantara satu dengan yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi yang kuat diantara 
variabel bebas. Jika didalam model terdapat gejala multikolinieritas, maka dalam 
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model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh 
kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti (Ghozali, 2016). 
Menurut Ghozali (2016) mendeteksi adanya multikolinearitas dengan 
meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen 
dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 
Tolerance mengukur validitas variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang 
rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan 
kolinearitas yang tinggi. Dapat dilihat dari nilai VIF dari masing-masing variabel. 
a. Apabila nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas, 
sehingga variabel tersebut harus dibuang. 
b. Sebaliknya, jika tolerance > 0,10 atau VIF < 10 maka variabel bebas tersebut 
tidak mempunyai masalah multikolinearitas yang serius dengan variabel 
bebas lainnya. 
 
3.8.3 Analisis Regresi Berganda 
1. Persamaan Regresi 
Persamaan regresi model matematis probabilistik atau disebut juga dengan 
istilah model matematis stochastik rumusnya adalah sebagai berikut: 
Y= α + β1.X1 + β2.X2 + ε 
Keterangan : 
Y = Perilaku keuangan 
α = Konstanta (intersep atau titik potong kurva terhadap sumbu Y) 
β1, β2,    = Slope (gradien yaitu kemiringan kurva linear) 
X1 = Literasi Keuangan 
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X2 = Islamic Financial Planning 
ε         = Residual 
Penelitian ini menggunakan persamaan ini, karena nilai variabel X sudah 
diketahui. Sedangkan nilai untuk variabel Y masih belum dapat diketahui yang 
disebabkan masih terdapatnya faktor kesalahan (ε). Pada persamaan regresi 
dengan model ini, nilai ε diasumsikan nol dengan varians sama dengan standar 
deviasi pangkat dua. 
 
3.8.4 Uji Ketepatan Model 
Penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil 
pengumpulan data yang telah diuraikan diatas kemudian diproses sesuai dengan 
jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau angka metode statistik. 
Adapun untuk menguji apakah model yang digunakan sudah tepat, perlu 
dilakukan uji: 
1. Uji R² (Koefisien Determinasi) 
Menurut Ghazali (2016) koefisien determinasi digunakan untuk menguji 
goodnes-fit  dari model regresi. Besarnya nilai ajusted R² mempunyai arti 
seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. 
Koefisien determinasi (R
2
) adalah salah satu nilai statistik yang digunakan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel dependen. Nilai 
(R
2
) menunjukkan presentase variasi nilai variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Algifari, 2011). 
Jika akar koefisien determinasi menunjukkan angka yang mendekati 1 berarti 
variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat dan 
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sebaliknya jika koefisien determinasi mendekati 0 maka perubahan variabel 
terikat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti. Nilai (R
2
) dapat 
diketahui dengan melihat hasil Ajusted R Square didalam uji SPSS (Algifari, 
2011). 
2. Uji F (Uji Simultan) 
Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen atau 
tidak. Adapun pengujian dilakukan setelah mencari nilai F hitung dan 
dibandingkan dengan nilai F tabel  (Ghozali, 2016). 
a. Apabila F hitung < F tabel dan tingkat α > 0,05 maka Ho diterima, yang artinya 
secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen 
b. Apabila F hitung > F tabel dan tingkat α < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya 
secara simultan semua variabel independen berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. 
 
3.8.5 Uji Signifikansi  
1. Uji T (Uji Parsial) 
Menurut Ghazali (2016) uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 
a. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika 
hipotesis ditolak, berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 
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b. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Jika 
hipotess diterima, berarti menyatakan bahwa variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
2.1 Gambaran Umum Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
2.1.1 Sejarah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta merupakan hasil alih status 
dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. STAIN Surakarta 
berdiri sejak 30 Juni 1997. Melalui kerja keras dan usaha terus menerus ke arah 
peningkatan mutu akademik selama 13 tahun, akhirnya pada 3 Januari 2011 
STAIN Surakarta bertransformasi menjadi IAIN Suakarta. (http://www.iain-
surakarta.ac.id) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 84 Thn. 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Thn 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta, IAIN Surakarta  memiliki 
5 fakultas, yaitu: 
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
2. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 
3. Fakultas Syariah, 
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
5. Fakultas Adab dan Bahasa  
2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Visi, misi, dan tujuan IAIN Surakarta 20 tahun ke depan adalah sebagai 
berikut: 
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1. Visi 
Menjadi world class Islamic university dilevel Asia dalam kajian sains dan 
terintegrasi dalam kearifan lokal. 
2. Misi  
Misi Institut adalah: 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pengembangan sains yang 
terintegrasi dengan kearifan lokal. 
b. Mengembangkan tradisi penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi 
kamajuan peradaban 
c. Meningkatkan kontribusi kelembagaan bagi pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat 
d. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, pendidikan dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat 
untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat 
3. Tujuan 
Tujuan Institut adalah: 
a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, profesional dalam 
mengintegrasikan sains dan kearifan lokal yang berkarakter ibadurrahman 
b. Menghasilkan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi 
sosial 
c. Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat 
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d. Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat. 
e. Mewujudkan transformasi IAIN menjadi UIN Surakarta 
 
2.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
2.2.1 Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur yang digunakan 
benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 
valid atau tidaknya sebuah instrumen dalam penelitian berupa pertanyaan atau 
pernyataan dalam kuesioner.  
Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validnya suatu alat ukur 
dalam mengungkapkan hal yang ingin diukur/diteliti secara tepat. Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan antara r tabel dengan r hitung, dimana sig adalah 
5%. Jika hasil r tabel < r hitung maka, penelitiannya dianggap valid dan sebaliknya, 
jika hasil r tabel > r hitung, maka penelitiannya dianggap tidak valid  (Suharsimi, 
2010). Berikut ini hasil uji validitas yang dilakukan oleh peneliti: 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan 
 
No Butir Pertanyaan Rhitung R tabel Keterangan 
1.  X1.1 0,725 0,361 Valid 
2.  X1.2 0,722 0,361 Valid 
3.  X1.3 0,589 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Literasi Keuangan yang 
digunakan, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid. Karena 
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R hitung > R tabel (0,361). Angka 0,361 diperoleh dari tabel product moment 
pada taraf signifikansi Alpha = 5% dengan N = 30. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Variabel Islamic Financial Planning 
 
No Butir Pertanyaan Rhitung R tabel Keterangan 
1.  X2.1 0,674 0,361 Valid 
2.  X2.2 0,674 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Islamic Financial Planning 
yang digunakan, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid. 
Karena R hitung > R tabel (0,361). Angka 0,361 diperoleh dari tabel product 
moment pada taraf signifikansi Alpha = 5% dengan N = 30. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Keuangan 
 
No Butir Pertanyaan Rhitung R tabel Keterangan 
1.  Y.1 0,759 0,361 Valid 
2.  Y.2 0,592 0,361 Valid 
3.  Y.3 0,665 0,361 Valid 
4.  Y.4 0,746 0,361 Valid 
5.  Y.5 0,607 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Perilaku Keuangan yang 
digunakan, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid. Karena 
R hitung > R tabel (0,361). Angka 0,361 diperoleh dari tabel product moment 
pada taraf signifikansi Alpha = 5% dengan N = 30. 
 
2.2.2 Uji Reliabelitas 
Reliabelitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi 
konstruk atau variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban 
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responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Cronbach Alpha suatu variabel dikatakan reliabel (handal) jika memiliki 
Cronbach Alpha > 0,70. Pengujian reliabelitas dilakukan dengan program SPSS 
for windows versi 20. Dalam penelitian ini pengujian reliabelitas hanya dilakukan 
terhadap 30 responden  dengan ketentuan jika nilai Alpha > 0,70 maka butir 
pertanyaan variabel tersebuta adalah reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2016). 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Reliabelitas Instrumen Penelitian 
 
No Variabel Cronbach’s 
Alpha 
Cronbach 
Alpha yang 
disarankan 
Keterangan 
1.  Literasi Keuangan 0,821 0,70 Reliabel 
2.  Islamic Financial Planning 0,805 0,70 Reliabel 
3.  Perilaku Keuangan 0,855 0,70 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas ditunjukkan bahwa semua nilai Cronbach Alpha 
> 0,7 maka butir pertanyaan setiap variabel dinyatakan reliabel yang berarti 
kuesioner yang disusun cukup reliabel. Dengan kata lain untuk melihat sejauh 
mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. 
 
2.2.3 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 
pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara 
mendeteksinya dengan cara melihat tampilan grafik histogram. Apabila histogram 
titik variance semuanya mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan model 
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regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak dipakai  (Ghozali, 2016). 
Berikut ini merupakan output dari hasil pengolahan data: 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
 
                             Sumber data: Data Primer diolah, 2020 
Apabila pada grafik normal probability plot tampak bahwa titik-titik 
menyebar berhimpitan disekitar garis diagonal dan searah dengan mengikuti garis 
diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi 
normal  (Ghozali, 2016). Dari gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa data bersifat 
normal. Dapat dikatakan normal karena data menyebar disekitar garis diagonal 
dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. 
Uji normalitas dapat dilakukan terhadap nilai residual dengan menggunakan 
metode Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan membuat hipotesis sebagai 
berikut  (Ghozali, 2016): 
a. Residu dinyatakan residual mengikuti distribusi normal apabila p-value > 0,05 
b. Dikatakan residual mengikuti distribusi tidak normal apabila p-value < 0,05  
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogrov-Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000 
Std. Deviation ,53908 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,108 
Positive ,057 
Negative -,108 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,081 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,193 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber data : Data Primer diolah, 2020 
Dapat dilihat didalam tabel 4.5 bahwa nilai sig > 0,05 yaitu 0,193 yang berarti 
residu dinyatakan residual telah mengikuti distribusi normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedastisitas adalah kesamaan varians residual. Uji ini digunakan 
untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan atau heterokedastik varian dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari sesidual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Uji 
ini dilakukan secara sederhana dengan membuat grafik scatterplot. Analisis pada 
gambar scaterplot menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat 
heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas, dibawah, dan disekitar 
angka nol  (Ghozali, 2016). 
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Hetersokedastisitas 
 
Sumber Data: Data Primer diolah, 2020 
Berdasarkan gambar grafik scaterplot gambar 4.2 dapat diketahui bahwa pola 
titik-titik menyebar dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 
Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan nilai signifikansi. 
Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  
Tabel 4.6 
Hasil Uji Hetersokedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
Tabel berlanjut... 
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1 
(Constant) ,034 ,257  ,131 ,896 
LiterasiKeuangan ,016 ,061 ,032 ,261 ,795 
IslamicFinancialPlanning ,075 ,065 ,140 1,158 ,250 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber Data: Data Primer Diolah, 2020 
Dari tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig dari variabel literasi 
keuangan yaitu sebesar 0,795 dan dari variabel islamic financial planning adalah 
sebesar 0,250 yang berarti sig > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada 
penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
3. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara mendeteksi 
Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 
factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 
yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk 
mengukur tidak adanya gejala multikolinieritas minimal nilai tolerance 0,10 atau 
harga VIF maksimal 10 (Ghozali, 2016). 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a
 
Model  Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
LiterasiKeuangan ,682 1,466 
IslamicFinancialPlanning ,682 1,466 
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
Sumber data: Data primer diolah, 2020 
Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai VIF dibawah 10 dan nilai 
tolerance diatas 0,1. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara 
Lanjutan Tabel 4.7 
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variabel bebas literasi keuangan dan islamic financial planning terhadap perilaku 
keuangan. 
 
2.2.4 Uji Ketetapan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,512
a
 ,262 ,247 ,54461 1,935 
a. Predictors: (Constant), IslamicFinancialPlanning, LiterasiKeuangan 
b. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
Sumber data: data primer diolah, 2020 
Nilai Koefisien determinasi antara nol (0) sampai dengan satu (1). Hasil 
perhitungan untuk nilai Adjusted R square (R
2
) dengan menggunakan program 
SPSS versi 20.0 diperoleh angka koefisien determinasi R
2 
= 0,247 atau 24,7% 
berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel literasi 
keuangan dan Islamic financial planning dalam menjelaskan variabel dependen 
yaitu sebesar 24,7% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
terdapat dalam model regresi dalam penelitian ini. 
2. Uji F (Uji Simultan) 
Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen atau 
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tidak. Adapun pengujian dilakukan setelah mencari nilai F hitung dan dibandingkan 
dengan nilai F tabel  (Ghozali, 2016). 
a. Apabila F hitung < F tabel dan tingkat α > 0,05 maka Ho diterima, yang artinya 
secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen 
b. Apabila F hitung > F tabel dan tingkat α < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya 
secara simultan semua variabel independen berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 10,213 2 5,107 17,217 ,000
b
 
Residual 28,770 97 ,297   
Total 38,984 99    
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
b. Predictors: (Constant), IslamicFinancialPlanning, LiterasiKeuangan 
Sumber data: data primer diolah, 2020 
Hasil Uji F dapat dilihat dari nilai Fhitung pada tabel 4.10 yaitu diperoleh     
Fhitung sebesar 17,217 dan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 hasil ini jika 
dibandingkan dengan Ftabel adalah 3,09. Jadi, dapat dilihat bahwa Fhitung > Ftabel  
dan nilai sig < 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa parameter model 
yang dibuat sudah tepat dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel 
dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Keuangan dan Islamic 
Financial Planning sudah tepat dijadikan model regresi dan dapat digunakan 
untuk memprediksi perilaku keuangan. 
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2.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap data dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa data tang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi 
asumsi klasik, yaitu data terdistribusi normal, tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah 
memenuhi model estimasi yang Best Linier Unibased Estimator (BLUE) dan 
layak dilakukan analisis regresi. Berikut ini hasil regresi berganda variabel 
independen literasi keuangan dan Islamic financial planning: 
Tabel 4.10 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sg. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 1,215 ,437  2,779 ,007 
LiterasiKeuangan ,223 ,103 ,229 2,165 ,033 
IslamicFinancialPlanning ,360 ,110 ,347 3,284 ,001 
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
Sumber Data: Data Primer Diolah, 2020 
Dari tabel 4.10 diatas, maka persamaan regresi linier berganda dapat disusun 
sebagai berikut: 
Y = 1,215 + 0,223 X1 + 0,360 X2 + ε   
Model persamaan regresi linier berganda diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Konstanta bernilai positif sebesar 1,215 menyatakan bahwa jika variabel 
literasi keuangan dan Islamic financial planning dianggap konstan, maka 
perilaku keuangan sebesar 1,215. 
2. Koefisien regresi variabel literasi keuangan (X1) bernilai positif sebesar 
0,223. Hal ini berarti bahwa jika kepercayaan ditingkatkan satu satuan dengan 
catatan variabel Islamic financial planning dianggap konstan, maka akan 
meningkatkan nilai perilaku keuangan sebesar 0,223. 
3. Koefisien regresi variabel Islamic financial planning (X2) bernilai positif 
sebesar 0,360. Hal ini berarti bahwa jika kepercayaan ditingkatkan satu 
satuan dengan catatan variabel literasi keuangan dianggap konstan, maka 
akan meningkatkan nilai perilaku keuangan sebesar 0,360. 
 
2.2.6 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab permasalahan serta 
membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan uji Independent 
sample t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara masing-
masing variabel.  
Menurut Ghazali (2016) Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam Uji T adalah sebagai 
berikut: 
c. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika 
hipotesis ditolak, berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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d. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Jika 
hipotess diterima, berarti menyatakan bahwa variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Berikut ini hasil Uji Hipotesis variabel independen literasi keuangan dan 
Islamic financial planning:  
Tabel 4.11 
Hasil Uji T (Parsial) 
 
Variabel T Sig. Kesimpulan 
Literasi 
Keuangan 
2,165 ,033 
Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara literasi keuangan terhadap 
perilaku keuangan 
Islamic 
financial 
planning 
3,284 ,001 
Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara islamic financial palnning  
terhadap perilaku keuangan 
Sumber Data: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa variabel literasi keuangan 
diperoleh nilai Thitung sebesar 2,165 dan nilai sig sebesar 0,033 jika dibandingkan 
dengan Ttabel sebesar 1,9847 maka Thitung > Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. 
Variabel islamic financial planning diperoleh nilai Thitung sebesar 3,284 dan 
nilai sig sebesar 0,001 jika dibandingkan dengan Ttabel sebesar 1,9847 maka Thitung 
> Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara islamic financial planning terhadap 
perilaku keuangan.  
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2.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
2.3.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan diperoleh 
nilai Thitung sebesar 2,165 dan probabilitas sebesar 0,033 jika dibandingkan dengan 
Ttabel sebesar 1,9847 maka Thitung > Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
literasi keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh 
sebesar 22,3% terhadap perilaku keuangan mahasiswa IAIN Surakarta hal ini 
didukung dengan adanya mata kuliah yang berkaitan dengan peningkatan literasi 
keuangan seperti manajemen keuangan yang diberikan kepada mahasiswa. 
Penelitian ini sesuai dengan penelitian Dwiastanti (2018) yang dalam 
penelitiannya mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 
pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga di kota 
Malang baik secara simultan maupun parsial. Dukungan itu ditunjukkan dengan 
pemahaman responden akan fungsi dan manfaat keberadaan lembaga perbankan, 
asuransi dan pegadaian yang dapat menunjung kehidupan mereka. Baik untuk 
pekerjaan maupun untuk memenuhi kebutuhan keuangan hidupnya sehari-hari.  
Menurut Herawati (2015) literasi keuangan berpengaruh positif  dan 
signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Berpengaruh positif disini 
artinya semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka akan semakin 
baik pula perilaku keuangannya. Pengetahuan keuangan didefinisikan sebagai 
kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. 
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Pengetahuan seseorang tentang keuangan pribadi berpengaruh terhadap 
perilaku keuangan. Individu yang memiliki literasi keuangan yang rendah, 
cenderung tidak memahami masalah keuangan, kurang baik dalam melakukan 
perilaku keuangan, dan kurang terampil dalam menghadapi masalah keuangan 
(Herdjiono & Damanik, 2016). 
Hubungan positif antara literasi keuangan dan perilaku keuangan diartikan 
bahwa semakin baik seseorang memiliki literasi keuangan, maka akan semakin 
baik pula seseorang dalam perilaku keuangannya. Individu yang memiliki literasi 
keuangan akan lebih memahami masalah keuangan serta lebih baik dalam hal 
perilaku keuangannya. Sehingga, semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang 
dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik pula perilaku seseorang dalam 
mengelola keuangannya. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwiastanti (2018), Hambali 
(2018) dan Fadilla (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Semakin tinggi 
tingkat literasi seseorang maka akan semakin tinggi perilaku seseorang dalam 
mengelola keuangannya. 
 
2.3.2 Pengaruh Islamic Financial Planning Terhadap Perilaku Keuangan  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel islamic financial planning 
diperoleh nilai Thitung sebesar 3,284 dan nilai sig sebesar 0,001 jika dibandingkan 
dengan Ttabel sebesar 1,9847 maka Thitung > Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara islamic financial planning terhadap perilaku keuangan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh 
sebesar 36 % terhadap perilaku mahasiswa IAIN Surakarta hal ini dikarenakan 
secara keseluruhan, mahasiswa IAIN Surakarta beragama Islam jadi pola 
kehidupan yang dijalani harus Islami atau sesuai dengan kaidah Islam. Penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dlakukan oleh Setyowati, Harmadi, dan 
Sunarjanto (2018), hasil penelitian mereka adalah Islamic literacy financial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management planning. yang 
berarti semakin baik pengetahuan keuangan islamnya, maka akan semakin baik 
pula seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya.  
Dalam penelitian ini Islamic financial planning memberikan arahan dan 
makna untuk setiap keputusan perilaku yang akan dilaksanakan oleh setiap 
individu. Sehingga, semakin baik Islamic financial planning yang dimiliki oleh 
individu, maka akan semakin baik pula perilaku individu dalam mengelola 
keuangannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan 
islamic financial planning terhadap perilaku keuangan.Berdasarkan hasil analisis 
dan pembahasan, maka jawaban rumusan masalah dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 
keuangan hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Thitung sebesar 2,165 
dan nilai sig sebesar 0,033 jika dibandingkan dengan Ttabel sebesar 1,9847 
maka Thitung > Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini didukung dengan adanya mata 
kuliah yang berkaitan dengan literasi keuangan yang diberikan kepada 
mahasiswa di IAIN Surakarta , seperti manajemen keuangan. 
2. Islamic financial planning pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 
keuanganhal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Thitung sebesar 3,284  
dan nilai sig sebesar 0,001 jika dibandingkan dengan Ttabel sebesar 1,9847 
maka Thitung > Ttabel dan sig < 0,05. Hal ini didukung karena mahasiswa IAIN 
Surakarta secara keseluruhan beragama Islam, sehingga pola kehidupan yang 
dijalani harus sesuai dengan kaidah syariah atau Islami. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukan. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 
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1. Penyusunan instrumen penelitian (kuesioner) yang masih perlu untuk 
dikembangkan lagi agar lebih mampu mewakili kondisi yang sebenarnya 
terjadi pada faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan 
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen saja 
sehingga tidak bisa mewakili semua faktor yang mempengaruhi variabel 
dependennya. 
3. Penelitian ini dilakukan di IAIN Surakarta sehingga belum bisa 
menggambarkan perilaku keuangan mahasiswa secara lebih luas atau secara 
keseluruhan. 
 
5.3 Saran 
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk penelitian yang akan 
datang yaitu: 
1. Penelitian ini menggunakan variabel independen literasi keuangan dan 
islamic financial planning. Dengan demikian peneliti yang akan datang 
diharapkan menguji variabel-variabel independen lain yang berpengaruh 
terhadap perilaku keuangan. 
2. Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa IAIN Surakarta yang 
tentunya tidak bisa mewakili perilaku mahasiswa di Perguruan Tinggi yang 
lain. Maka diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih luas populasi yang 
digunakan dalam penelitiannya. 
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Assalamualaikum Wr.Wb 
Responden Yth, 
Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan perbankan syariah, fakultas ekonomi dan 
bisnis islam IAIN Surakarta sedang melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Literasi Keuangan Dan Islamic Financial Planning Terhadap 
Perilaku Keuangan Mahasiswa IAIN Surakarta. Sehubungan dengan hal 
tersebut saya mengharapkan bantuan anda untuk memberikan penilaian secara 
objektif. Data yang anda isikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan 
untuk kepentingan akademis penelitian. Atas bantuan dan partisipasinya saya 
ucapkan terimakasih 
Identitas Responden 
Nama   : 
Petunjuk pengisian kuesioner 
1. Bacalah semua kuesioner dengan seksama dan baik 
2. Beri tanda (   ) dalam menjawab setiap pertanyaan 
Kolom penilaian 
STS : Sangat Tidak Setuju CS : Cukup Setuju  SS : Sangat Setuju 
TS  : Tidak Setuju  S : Setuju 
     
No Pernyataan Skor / Penilaian 
Literasi Keuangan STS TS CS S SS 
1. Pengetahuan berguna untuk 
pengelolaan keuangan 
     
2. Dengan pengetahuan bisa mengambil 
keputusan keuangan dengan tepat 
     
3.  Kebutuhan lebih penting daripada 
keinginan  
     
 Islamic financial planning      
1. Menyisihkan pendapatan untuk 
bersedekah/infaq   
     
2. mengendalikan dan mengontrol hutang      
 Perilaku Keuangan      
1.  Saya menghemat pengeluaran untuk 
ditabung 
     
2. Saya menabung secara rutin      
3. Saya menyisihkan pendapatan untuk 
sedekah/infaq 
     
4. Saya bersedekah/infaq secara rutin      
5. Saya mengelola hutang dengan baik      
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan 
September  Oktober November Desember Januari Februari 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal v v v v v v 
    
                            
2 Konsultasi      
  
    v  v v v v   v v                        
3 Revisi Proposal                             v v  v                 
4 
Pengumpulan 
Data                             
 
 v  v            
5 Analisis Data                               
 
 v  v   
 
      
6 
Penulisan Naskah 
Akhir Skripsi                                
  
 v  v v          
7 
Pendaftaran 
Munaqasah                                       v          
8 Munaqasah                                           v      
9 
Revisi 
Munaqasah                                                 
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Lampiran 2 
Data Jawaban Kuesioner Responden 
 
No LK.1 LK.2 LK.3 IFP.1 IFP.2 PK.1 PK.2 PK.3 PK.4 PK.5 
1 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 
2 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
5 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 
6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
7 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
8 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
10 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
11 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 
12 4 4 4 5 5 4 3 3 2 2 
13 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
14 5 5 4 4 4 5 2 5 5 4 
15 3 3 2 3 4 2 1 3 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
17 4 4 3 5 4 4 2 5 3 4 
18 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 
19 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
20 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
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21 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
22 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 
23 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
24 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 
25 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 
26 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
27 4 3 5 5 5 4 3 3 2 4 
28 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 
29 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 
32 3 3 5 5 4 3 1 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 4 2 5 4 3 
34 3 3 3 4 5 3 3 4 3 1 
35 4 4 5 5 5 3 1 5 3 4 
36 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 
37 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
38 4 3 5 5 5 5 4 5 3 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 
41 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
42 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
43 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
44 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
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45 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 
46 5 5 3 5 5 4 4 5 3 5 
47 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 
48 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 
50 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 
53 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
54 3 3 1 5 3 5 1 4 2 5 
55 4 3 5 5 3 5 4 4 3 5 
56 5 3 5 4 5 5 3 4 4 5 
57 3 4 5 5 4 4 3 5 3 3 
58 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 
59 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
60 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 
61 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 
62 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 
63 5 5 5 5 4 3 2 4 2 3 
64 5 5 4 5 4 3 2 3 2 2 
65 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
66 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 
67 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
68 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
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69 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 
70 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 
71 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
72 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 
76 3 3 5 4 5 3 3 3 2 5 
77 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 
78 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 
79 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
80 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
81 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 
82 5 5 5 5 5 4 1 2 2 5 
83 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
84 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 
85 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
86 3 2 5 5 5 4 4 5 5 5 
87 5 4 5 4 4 3 2 2 2 3 
88 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 
89 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
90 4 4 5 4 3 3 2 3 2 3 
91 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
92 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
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93 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 
94 4 4 5 5 4 4 2 3 4 3 
95 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
96 5 4 5 4 4 4 2 3 2 3 
97 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
98 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
99 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
100 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 
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Lampiran 3 
Hasil Uji Data Primer 
 
Hasil Uji Validitas Literasi Keuangan 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
L1 20,10 12,990 ,802 ,847 
L2 20,17 13,109 ,815 ,845 
L3 20,47 14,533 ,544 ,890 
L4 20,07 13,375 ,686 ,867 
L5 19,97 13,895 ,717 ,862 
L6 20,40 14,317 ,636 ,874 
 
 
Hasil Uji Reliabelitas Literasi Keuangan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,885 6 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Islamic Financial Planning 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
I1 12,03 5,551 ,515 ,866 
I3 12,00 4,552 ,907 ,664 
I4 12,20 5,269 ,725 ,759 
I5 12,57 6,737 ,569 ,831 
 
 
Hasil Uji Reliabelitas Islamic Financial Planning 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,832 4 
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Hasil Uji Validitas Perilaku Keuangan 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P1 28,10 27,197 ,629 ,867 
P2 28,97 27,895 ,598 ,869 
P3 28,53 27,568 ,601 ,869 
P4 28,80 27,821 ,572 ,871 
P5 28,17 27,661 ,724 ,860 
P6 28,70 26,838 ,752 ,856 
P7 28,60 28,179 ,589 ,870 
P10 29,33 28,161 ,518 ,876 
P11 28,13 26,120 ,672 ,863 
 
Hasil Uji Reliabelitas Perilaku Keuangan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,880 9 
 
 
 
Uji Normalitas Data 
 
 
Uji Normalitas Metode Kolmogrov-Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,54029774 
Most Extreme Differences 
Absolute ,106 
Positive ,061 
Negative -,106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,059 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,212 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Uji Heteroskedastisitas 
 
Uji Hetersokedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) -,018 ,272  -,065 ,948 
LiterasiKeuangan -,032 ,079 -,053 -,403 ,688 
IslamicFinancialPlanning ,137 ,076 ,237 1,795 ,076 
a. Dependent Variable: AbRes 
 
 
 
Uji Multikolinearitas 
 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
LiterasiKeuangan ,566 1,767 
IslamicFinancialPlanning ,566 1,767 
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
 
 
Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,515
a
 ,265 ,250 ,54584 
a. Predictors: (Constant), IslamicFinancialPlanning, LiterasiKeuangan 
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Uji F (Simultan) 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 10,411 2 5,205 17,471 ,000
b
 
Residual 28,900 97 ,298   
Total 39,311 99    
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
b. Predictors: (Constant), IslamicFinancialPlanning, LiterasiKeuangan 
 
Uji T (Parsial) 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) ,942 ,463  2,035 ,045 
LiterasiKeuangan ,324 ,135 ,278 2,402 ,018 
IslamicFinancialPlanning ,322 ,130 ,287 2,481 ,015 
a. Dependent Variable: PerilakuKeuangan 
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Lampiran 4 
Tabel F 
 
 
(N2) 
df untuk pembilang (N1) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
91  3.95  3.10  2.70  2.47  2.31  2.20  2.11  2.04  1.98  1.94  1.90  1.86  1.83  1.80  1.78  
92  3.94  3.10  2.70  2.47  2.31  2.20  2.11  2.04  1.98  1.94  1.89  1.86  1.83  1.80  1.78  
93  3.94  3.09  2.70  2.47  2.31  2.20  2.11  2.04  1.98  1.93  1.89  1.86  1.83  1.80  1.78  
94  3.94  3.09  2.70  2.47  2.31  2.20  2.11  2.04  1.98  1.93  1.89  1.86  1.83  1.80  1.77  
95  3.94  3.09  2.70  2.47  2.31  2.20  2.11  2.04  1.98  1.93  1.89  1.86  1.82  1.80  1.77  
96  3.94  3.09  2.70  2.47  2.31  2.19  2.11  2.04  1.98  1.93  1.89  1.85  1.82  1.80  1.77  
97  3.94  3.09  2.70  2.47  2.31  2.19  2.11  2.04  1.98  1.93  1.89  1.85  1.82  1.80  1.77  
98  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.98  1.93  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  
99  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.98  1.93  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  
100  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  
101  3.94  3.09  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  1.88  1.85  1.82  1.79  1.77  
102  3.93  3.09  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.85  1.82  1.79  1.77  
103  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.85  1.82  1.79  1.76  
104  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.85  1.82  1.79  1.76  
105  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.85  1.81  1.79  1.76  
106  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.19  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.84  1.81  1.79  1.76  
107  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.18  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.84  1.81  1.79  1.76  
108  3.93  3.08  2.69  2.46  2.30  2.18  2.10  2.03  1.97  1.92  1.88  1.84  1.81  1.78  1.76  
109  3.93  3.08  2.69  2.45  2.30  2.18  2.09  2.02  1.97  1.92  1.88  1.84  1.81  1.78  1.76  
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Lampiran 5 
Tabel T 
 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
81  0.67753  1.29209  1.66388  1.98969  2.37327  2.63790  3.19392  
82  0.67749  1.29196  1.66365  1.98932  2.37269  2.63712  3.19262  
83  0.67746  1.29183  1.66342  1.98896  2.37212  2.63637  3.19135  
84  0.67742  1.29171  1.66320  1.98861  2.37156  2.63563  3.19011  
85  0.67739  1.29159  1.66298  1.98827  2.37102  2.63491  3.18890  
86  0.67735  1.29147  1.66277  1.98793  2.37049  2.63421  3.18772  
87  0.67732  1.29136  1.66256  1.98761  2.36998  2.63353  3.18657  
88  0.67729  1.29125  1.66235  1.98729  2.36947  2.63286  3.18544  
89  0.67726  1.29114  1.66216  1.98698  2.36898  2.63220  3.18434  
90  0.67723  1.29103  1.66196  1.98667  2.36850  2.63157  3.18327  
91  0.67720  1.29092  1.66177  1.98638  2.36803  2.63094  3.18222  
92  0.67717  1.29082  1.66159  1.98609  2.36757  2.63033  3.18119  
93  0.67714  1.29072  1.66140  1.98580  2.36712  2.62973  3.18019  
94  0.67711  1.29062  1.66123  1.98552  2.36667  2.62915  3.17921  
95  0.67708  1.29053  1.66105  1.98525  2.36624  2.62858  3.17825  
96  0.67705  1.29043  1.66088  1.98498  2.36582  2.62802  3.17731  
97  0.67703  1.29034  1.66071  1.98472  2.36541  2.62747  3.17639  
98  0.67700  1.29025  1.66055  1.98447  2.36500  2.62693  3.17549  
99  0.67698  1.29016  1.66039  1.98422  2.36461  2.62641  3.17460  
100  0.67695  1.29007  1.66023  1.98397  2.36422  2.62589  3.17374  
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Lampiran 6 
Tabel R 
 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
 
87 87 
ii 
 
 
 
 
